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日中両言語においてローマ字で表記された頭字語の研究               
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頭字語はローマ字で表記されている 2 語以上からなる語群の頭文字を組み合わせて 1 語















まずローマ字で表記されているものには、例えば、組織名の IBM(International Business 
Machines)などがある。また、FBI(Federal Bureau of Investigation)などのように、略す
前の形に“and ”や“of”などを含むが、略称には表記されていないものもある。これも頭
字語として考える。さらに、頭字語には、UNESCO（ユネスコ）のような 1語として発音する
ものと、BBC（British Broadcasting Corporation イギリス放送協会)のように初字略語2
で一つ一つ発音するものもあるが、これらは区別なく研究する。最後に、JAXA（Japan 





などである。また、日清 U.F.O(うまい、太い、大きい)などのような商品名や 3D（Three 





ともとは SGMで表記されるが、“mark”は Mではなく、カタカナで表記しているものや CBR





















































園（2008）をまとめると、日本語の漢字に基づくものは NHK（Nippon Hoso Kyokai日本放















新鮮さであり、例えば、E.T.(Extra-Terrestrial)や AIDS(acquired immune deficiency 
syndrome)「後天性免疫不全症候群」である。もう一つは見る者に内容を伝達することであ






ち、略語は 5151あり、残りの 11126は頭字語である。例えば、Aで始まる頭字語は AA（Active 
Addressing 動的アドレッシング/Automobile Association (英)自動車協会）などがあり、 








































































としているのかを明らかにするためである。その際には JFL と JSL に分け、環境や専攻の
違いにより学習者の頭字語の理解程度を調査する。 
 














































     















































 日本の『新明解国語辞典 第七版（三省堂，2012）』と中国の『現代漢語詞典 第 7版（商
務印書館，2016）』の中からすべての頭字語を目視で抽出する。 
5.2.3調査結果及び考察 




               表 1 調査結果 
 見出し語数 頭字語 共通して出ている頭字語 
『新明解国語辞典』  
約 7万語 
144 語  
44語 『現代漢語詞典』 150 語 
 










表 2 略す前の形が違う頭字語 
 『新明解国語辞典』 『現代漢語詞典』 
AM Ante meridiem 午前 amplitude modulation 振幅変調 
DV Domestic violence 家庭内暴力 digital video デジタルビデオ 




























































































アンケート調査の 3 番の 100 問の頭字語に対する選択問題では、JFL・JSL 別にそれぞれ
の回答数を以下の表 4 にまとめた（1行が一人の情報であり、詳しくは付録Ⅲを参照）。 









JFL1（日本語学科） 11 27（22） 62 
JFL2（日本語学科） 10 15（9） 75 
JFL3（日本語学科） 6 29（23） 65 
13 
 
JFL4（日本語学科） 3 29（15） 68 
JFL5（日本語学科） 14 13（10） 73 
合計 44 113（79） 343 
JSL1（情報科学系） 19 40（29） 41 
JSL2（情報理工系） 11 46（32） 43 
JSL3（教育学） 8 34（26） 58 
JSL4（IT業界） 1 33（29） 66 
JSL5（IT業界） 3 38（31） 59 
合計 42 191（147） 267 
  
 表 4 を見ると、「見たことがあるが、訳語が分からない頭字語の数」は、JFL と JSL はそ
れぞれ 44 個と 42 個あり、差があまりないことが分かった。複数人からの回答があった頭
字語をみると、JFLでは「ISDN」は 3人、「MVP、TPO、FA、ASCII、DDT」が 2 人である。JSL





とがあり、訳語も分かる頭字語の数」では JSLの回答数が JFLより 78個多く、「見たことが








異なり語数については、JFLと JSLに分けて、以下の表 4－1にまとめた。 













JFL 37 51 92 
JSL 32 63 80 
 
 表 4－1を見ると、異なり語数では、JFLと JSL は大きな差はなかったが、「見たことがあ
り、意味も分かる頭字語の数」では JSL の方が 12 語多いことが分かった。それは、JSL の
専門知識や生活環境の影響によるものだと推測される。 
 続いて、100 問の頭字語への回答を「JFL だけが回答した頭字語」、「JSL だけが回答した
頭字語」、「JFLと JSLが両方回答した頭字語」の三つに分けて分析した。表 5 は JFLだけが
回答した頭字語の状況を表している。（日本語訳は筆者自身が翻訳したものである） 
表 5 JFLだけが回答した頭字語 
 頭字語 回答（日本語訳） 辞書にある意味 
1 ATC 自动取款机（現金自動預け
払い機） 
Automatic train control 自動列車制御装置 
2 ESCAP 逃避（逃避する） Economic and social commission for Asia and 
the pacific 国連アジア太平洋経済社会委員会 
3 LSD 致幻剂（幻覚剤） Lyserg(in) saure diathylamid の略 和名、リゼ
ルギン酸ジエチルアミド 












United nations international Children’s 
Emergency Fund 国際連合児童基金の略称 
  













 表 6は JSLだけが回答した頭字語の状況を表している。（〇付きの数字は同様の回答をし
た人数を表している） 
表 6 JSLだけが回答した頭字語 





American standard code for information 
interchange 米国規格協会情報交換標準コード 




Automated external defibrillator 自動体外式
除細動器 




4 SPI ・エスピーアイ試験 
・選考用テスト 
Synthetic personality inventory 入社試験で使
われる能力・性格・適性検査 
5 LSI large scale integration
（大規模集積回路） 
Large scale integration 大規模集積回路 
6 MP 100万画素 Military police(man) 米国の憲兵（隊） 





8 OHP ホームページ Overhead projector 文字や図表を記したシート
に下方から光を当て、説明者の後ろのスクリーンに
映し出す装置 





Japanese industrial standard 日本工業規格 
11 TKO 东京缩写（東京の略称） Technical knock out 〔ボクシングで〕技術が違
い過ぎたり負傷がひどかったりした場合、レフェリ
ーが試合途中で一方の勝ちを宣告すること 
12 PHS ・携帯 
・ personal handphone 
system（簡易型の携帯電
話） 
Personal handyphone system 簡易型の携帯電話 
13 BS ある放送 Broadcasting satellite 放送衛星 
14 PG ・宝洁（P＆G） 
・码农 programmer（プロ
グラマー） 

























・Local Area Network 
Local Area Network 一つ会社や学校など、比較的
に狭い範囲に在る多くのコンピューターや周辺装
置をつなぐ、データ通信のネットワーク 
18 LASER 激光（レーザー） Light amplification by stimulated emission of 
radiation 電磁気学的に増幅された特殊な平行光
線 
19 YMCA 公益財団 Young Women’s Christian Association キリス
ト教女子青年会 
 







学習者には頭字語か否かの区別ができないためだと推測される。7 番の LL の「軽量のプロ
グラミング」は、lightweight language の頭字語で、辞書の意味とは異なるがそのように
も使われていることが後の調べで分かった。それは情報理工系の学生が回答したものであ
る。それから、8番の OHPを「ホームページ HP」、11番の TKOを「東京の略称 TYOまたは
TKY」と回答したことについては、それぞれの頭字語と略す前の形が似ている可能性がある









表 7（付録Ⅳを参照）は JFL と JSL が両方とも回答した頭字語の状況の一部表している
（回答の後に付いている〇の数字は人数を表す）。 





















10 SP 特殊 ・特别②（特別） 
・スペシャル 
Security police 私服の警官 
13 FF 烧死异性恋（異性愛
を焼き殺す） 
ファイナルファンタジー Front-engine front-drive 
車体前部にエンジンがあり、前
輪を駆動する方式 















































表 7を見ると、JFLと JSLが両方とも回答した頭字語の数は 45個ある。3番の ICについ





るためだと思われる。10番の SPを「特別」と回答した人がいたが、それは Special の略語








実際に中国では TOEFL の練習に用いられているものがあるようである。27番の DVは、10人
のうち、JFL の 2 人が「ビデオカメラ」と回答した。28 番と 29 番の TOEIC と TOEFL を、
JFL・JSL どちらも単に中国語訳でそのまま回答し、具体的にどういう試験かは書いていな
 




い。31 番の PRを、「紹介」「自己紹介」と回答した人がいたが、それは「自己 PR」をよく耳





































































































また、1985 年当時の教科書に対する語彙調査結果である表 8-1 と比較すると、中学校で
は頭字語は 45 個増え、BTB・EC・ILO は両方にみられる。高校では、頭字語は 138 個増え、
その中、PH・ADP・ATP・DNA・EC・GATT・IBRD・ILO・IMF・RNAは両方にみられる。 
中国の使っている教科書や参考書では、『基礎日本語総合教程』（高等教育出版社，2010）、






















表 9 五十音順語彙表 
見出し 使用率（‰） 
 全体 一層 二層 三層 四層 五層 
A,a 276 087 078 286 554 279 
B,b 240 174 131 274 431 193 
C,c 116 022 026 167 222 106 
D,d 068  039 083 074 093 
E,e 046  026 060 074 047 
F,f 098  105 060 099 146 
G 018   024 062 007 
H 037  026 048 049 040 
J 018 065 013 036 012  
K,k 044 022 039 036 074 040 
L 018 022  072 012  
LP 016 022 039   020 
M 062 065 013 012 049 120 
MGM（会社名略称） 025     073 
N 027   012  073 
NHK 075 065 131  037 113 
P 023   060 049 007 
S 066 022 065 095 062 066 
T,t 041 043 052 060 025 033 
Tel（電話の意） 016    047  
TS 018    053  
X 018   024 012 033 
Y 034 022 065 012 012 047 
 








表 10 雑誌にある頭字語 
順位 PM出版・雑誌 頻度 
1 DVD 726 
2 CD 352 
3 OS 301 
4 PC 289 
5 GT 284 
6 CC 257 
7 PM 238 
8 XP 235 
9 HP 219 
10 LO 208 
11 LAN 186 
12 URL 184 
13 AM 171 







19 IT 154 
OL 154 
20 IP 146 
 
 雑誌にある頭字語の異なり語数は 916語である。表 10を見ると、DVDの頻度が一番高く、
726である。また、PM、XP、LO、GP、CCDと AEは雑誌というジャンルだけにあることが分か
った。 
1962 年の『現代雑誌九十種の用語用字（総記および語彙表）』と 2011 年の BCCWJ にある
「雑誌」のジャンルを比較すると、異なり語数では 2011年の頭字語はかなり増え、両方と














 表 11は「雑誌」と「新聞」にある頭字語を抽出した結果、頻度の高い順で上位 20位を示
したものである。 
              表 11 雑誌と新聞の比較 
順位 PM 出版・雑誌 頻度 順位 PN 出版・新聞 頻度 
1 DVD 726 1 IT 103 
2 CD 352 2 BS 78 
3 OS 301 3 CD 70 
4 PC 289 NPO 70 
5 GT 284 5 FW 62 
6 CC 257 6 PR 51 
7 PM 238 7 EU 50 
8 XP 235 8 NGO 47 
9 HP 219 9 
 
OB 43 
10 LO 208 FM 43 
11 LAN 186 11 MF 42 
12 URL 184 12 CM 37 
13 AM 171 13 AIDS 35 
14 IC 167  
14 
NY 33 
CPU 167 PK 33 
 
16 
GP 162 GDP 33 
CCD 162 17 IC 32 
AE 162 18 BSE 31 
19 IT 154 19 FRB 30 
OL 154 20 DVD 29 
20 IP 146    
 
雑誌は 916語の異なり語数があり、総頻度は 18090 語である。新聞の異なり語数は 367語
であり、総頻度は 2490語である。新聞にある頭字語の数は雑誌よりかなり少ないことが分


















表 12 「朝日新聞（朝刊）」と「人民日報」の対比（2017年 6 月分） 
 朝日新聞（朝刊） 人民日報 
 用例 頻度 用例 頻度 
1 過激派組織「イスラム国」（IS） 200 国内生产总值（GDP） 54 
2 欧州連合（EU） 193 世界最大单口径射电望远镜 FAST 38 
3 国連平和維持活動（PKO） 155 PPP（政府与社会资本合作） 27 
4 米ウエスタンデジタル（WD） 88 内地与香港关于建立更紧密经贸
关系的安排 （CEPA） 
25 
5 人工知能（AI） 63 LED 21 
6 GDP（国内総生産） 46 DNA 18 
7 高高度迎指撃ミサイルシステ
ム（THAAD） 
45 亚洲太平洋经济合作组织 APEC 10 
8 環太平洋経済連携協定（TPP） 37 制造业采购经理指数 PMI 10 
9 DNA 33 综合大洋钻探计划（IODP） 10 









11 経済連携協定（EPA） 31 HCG（人绒毛膜促性腺激素） 8 
12 NHK（日本放送協会） 27 SUV 8 
13 NGO 25 首次公开募股 IPO 8 
14 連邦捜査局（FBI） 24 NBA 7 
15 ア ジ ア イ ン フ ラ 投 資 銀 行
（AIIB） 
20 EMS 6 
16 最高経営責任者（CEO） 19 经认证经营者（AEO） 6 
17 NPO 17 世界贸易组织 WTO 6 
18 バーチャルリアリティー（VR） 15 石油输出国组织（OPEC） 5 
19 アセトアミノフェン（AA） 13 CBA（中国男篮职业联赛） 5 
20 経済協力開発機構（OECD） 11 IT 4 



























   表 12－1 「朝日新聞」で頻度の高い頭字語が「人民日報」における頻度 
頭字語 AI GDP DNA NGO CEO VR OECD 
頻度 2 54 18 1 3 3 3 
 




表 12－2 「人民日報」で頻度の高い頭字語が「朝日新聞」における頻度 
頭字語 GDP DNA SUV OPEC IT 
頻度 46 33 3 1 1 
 
















Chinese Corpus）は北京語言大学編集の現代漢語コーパスのことで、全部で 150 億文字あ













AAB や ABCなどが出る。これらの頭字語が何回出たかを数える。 
5.7.2.4調査結果 
 表 13は 2016年１年分の「毎日新聞データ集」と「人民日報（データベース）」の上位 20
位の頭字語の対比である。 
 
表 13 「毎日新聞データ集」と「人民日報（データベース）」の対比（2016年分） 
順位 毎日新聞 人民日報 
 用例 頻度 用例 頻度 
1 欧州連合（EU） 3973 GDP 1051 
2 JR 3010 PPP（政府与社会资本合作） 665 
3 過激派組織「イスラム国」（IS） 2380 亚太经合组织（APEC） 320 
4 環太平洋パートナーシップ協定
（TPP） 
2154 CBA（中国男篮职业联赛） 280 
5 NHK 1922 特别提款权（SDR） 210 
6 国際オリンピック委員会（IOC） 1257 NBA（美国男篮职业联赛） 195 
7 NPO 1212 500 米口径球面射电望远镜
（FAST） 
174 
8 国内総生産（GDP） 905 国际货币基金组织（IMF） 172 
9 人工知能（AI） 791 全国居民消费价格指数（CPI） 153 
10 NTT 762 LED 150 
11 国連平和維持活動（PKO） 584 IT 130 
12 DNA 506 DNA 128 
13 TBS 495 跨太平洋伙伴关系协定（TPP） 125 
14 東南アジア諸国連合（ASEAN） 486 CEO 123 
15 最高経営責任者（CEO） 415 区域全面经济伙伴关系协定
（RCEP） 
117 
16 石油輸出国機構（OPEC） 317 工业出厂价格指数（PPI） 112 
17 NGO 302 世界贸易组织（WTO） 93 
18 CD 276 跨大西洋贸易与投资伙伴协定
（TTIP） 
89 
19 終末高高度防衛（THAAD） 263 制造业采购经理指数（PMI） 85 
30 
 
20 現金自動受払機（ATM） 240 国际标准化组织（ISO） 84 
合計  22250  4456 
5.7.2.5調査結果の考察 











表 13－1 「人民日報」で頭字語を使わず、漢字で表記されているもの 
頭字語 漢字の省略 日本語の漢字表記 
欧州連合（EU） 欧盟 欧盟（欧州連盟の略） 






























              
表 13－2 共に両新聞にある頭字語 
 毎日新聞 人民日報 
頭字語 順位 頻度 順位 頻度 
TPP 4 2154 13 125 
GDP 8 905 1 1051 
DNA 12 506 12 128 
































『CD‐2013 年毎日新聞データ集』と『CD‐2016 年毎日新聞データ集』を使用し、その 1
月 1日から 1月 10日までの十日間の記事を調査対象にした。ただ、2013年 1 月 2日と 2016




表 14は抽出した頭字語を頻度の高い上位 10個を示したものである。 
 
表 14 2013年と 2016 年新聞の対比 
 2013年 2016年 
順位 頭字語 頻度 頭字語 頻度 
1 JR 53 IS 79 
2 TPP 43 JR 75 
3 NPO 38 TPP 50 
4 PK 37 PK 33 
5 NTT 36 EU 
NPO 
28 
6 EU 29 
7 NHK 24 GDP 27 
8 CES 23 NTT 19 
9 IT 21 TBS 18 
10 TBS 14 DNA 16 
合計  318  373 
 
表 14を見ると、全体的には 2016年の頭字語は 2013年より多いことが分かった。頭字語
の使用率は高くなっていると言えるであろう。また、この 10個の中で、2013 年では、NHK・
CES・IT の頭字語は 2016 年の上位の 10 語にはなく、逆に、2016 年では、IS・GDP・DNA の






















めてタイトルをつけ、１講演 10～15 分程度のスピーチを行ったものである。CSJ は全部で






表 15 模擬講演に見られた頭字語の数（文字数別） 
 二文字 三文字 四文字 五文字 六文字 
延べ語数 1080 643 83 34 12 





8 『日本語話し言葉コーパス』(Corpus of Spontaneous Japanese）は、現代日本語の自発
音声を種々の研究用付加情報とともに大量に格納したデータベースであり、語数にして約 
750 万語、時間にして 660 時間の音声が含まれている。 
34 
 
る。表 15－1 は頻度の高い順に 30 語を挙げたものである。この 30 語が全体の約 81％を占
めている。 
表 15－1 二文字による頭字語のベスト 30 
順位 頭字語 頻度（パーセンテージ） 
1 CD 157（14.5%） 
2 JR 138（12.8%） 
3 CM 129（11.9%） 
4 IT 102（9.4%） 





8 DJ 41（3.8%） 





12 ER 16（1.5%） 
13 DK 15（1.4%） 






































        表15－2 三文字による頭字語のベスト30 
順位 頭字語 頻度（パーセンテージ） 
1 NHK 69（10.7%） 
2 DNA 31(4.8%) 
3 PHS 29（4.5%） 
4 NTT 28（4.4%） 
5 CPU 26（4.0%） 









11 EPA 16（2.5%） 





15 ICU 11（1.7%） 



































          表15－3 四文字による頭字語 
順位 頭字語 頻度（パーセンテージ） 
1 AIDS 19（22.9%） 






































           表15－4 五文字による頭字語 
順位 頭字語 頻度（パーセンテージ） 





4 TOEIC 4（11.8%） 












合計  34（100%） 
 
表 15－4 を見てみると、「BASIC」が一番多く使われ、約全体の 35％を占めていることが
















































それに対し、本論文の運用面で見られた全 142 語の頭字語を以下の表 17にまとめた。こ
































 表 16と表 17で共通している頭字語を調べた結果、57個あった。少なくともこの 57個の
頭字語は日本語学習者に提示されるべきであろう。ただし、同じ頭字語でも訳語が違う場合
もあるため、それも考慮に入れるべきだと考えられる。表 18 はこの 57 個の頭字語及びそ
の訳語を表している（その中で太字になっている 10個の頭字語については、まだ議論の余
地があると思われる）。 
表 18 提示したい 57個の頭字語  
順序 頭字語 訳語 
1 AA アジアとアフリカまたはアセトアミノフェン 
2 AM 午前の略 
3 APEC アジア太平洋経済協力会議 
40 
 
4 ASEAN 東南アジア諸国連合 
5 BGM 映画などの背景音楽 
6 BS 放送衛星 
7 BSE 牛海綿状脳症 
  8 CCD 電荷結合素子 
9 CM 広告 
10 CPU 中央処理装置または中央演算処理装置 
11 CS 通信衛星または衛星放送 
12 DNA デオキシリボ核酸 
13 DK ダイニングキッチン 
14 DVD デジタル・バーサタイル・ディスク 
15 ENIAC 黎明期の電子計算機 
16 EPA 経済連携協定 
17 EU 欧州連合。 
18 GATT 関税・貿易に関する一般協定 
19 GDP 国内総生産 
20 HTML マークアップ言語の 1つ。 
21 IC 集積回路 
22 IMF 国際通貨基金 
23 IP ネットワーク・プロトコル 
24 ISDN デジタル通信網 
25 ISO 国際標準化機構 
26 JR 日本鉄道 
27 LAN データ通信のネットワーク 
28 LDK 居間と台所と食堂とを合わせた部屋 
29 LED 発光ダイオード 
30 MC 司会者 
31 NAFTA 北米自由貿易協定 
32 NATO 北大西洋条約機構 
33 NGO 非政府組織 
34 NHK 日本放送協会 
35 NPO 非営利組織 
36 OB 卒業生または先輩 
37 OECD 経済協力開発機構 
38 OPEC 石油輸出国機構 
41 
 
39 PHS 簡易型の携帯電話 
40 PK ペナルティー・キック 
41 PKF 国連平和維持軍 
42 PKO 国連連合平和維持活動 
43 PL パイロットランプ 
44 PM 午後の略 
45 PPP 官民パートナーシップ 
46 PR 宣伝広告活動 
47 PTA 父母と教師の会 
48 SF 空想科学小説 
49 SL 蒸気機関車 
50 TOEFL 国際基準の英語能力測定試験 
51 TOEIC 国際コミュニケーション英語能力テスト 
52 TPP 環太平洋パートナーシップ協定 
53 URL インターネットの記号列 
54 WHO 世界保健機関 
55 WTO 世界貿易機関 
56 YMCA キリスト教男子青年会 
57 YWCA キリスト教女子青年会 
 































ータ集」を使い、2013年と 2016年の 10日の頭字語を比較した。上位 10位の中には、2016




























7章 語彙/意味」『新・はじめての日本語教育 基本用語事典』アスク出版 
石綿敏雄・見坊豪紀・水谷静夫・宮島達夫(1964) 「第三冊分 分析」『現代雑誌九十種の用


































岡本敏雄・山極隆・ほか 17名（2017）『高校 社会と情報』実教出版 
小川勇二郎・ほか 14名（2017）『高等学校 地学』数研出版 
國友正和・ほか 10名（2017）『高等学校 物理』数研出版 
呉毓華（2011）『新日本語能力試験 N1文法暗記手冊』大連理工大学出版社 
坂上康俊・戸波江二・矢ケ崎典隆・ほか 49名（2017）『新しい社会 地理』東京書籍 
坂上康俊・戸波江二・矢ケ崎典隆・ほか 49名（2017）『新しい社会 公民』東京書籍 
嶋田正和・ほか 21名（2017）『高等学校 生物』数研出版 
曹大峰（2010）『基礎日本語総合教程』高等教育出版社 
辰巳敬・ほか 13名（2017）『高等学校 化学』数研出版 
中村達也・ほか 23名（2017）『中学社会 公民ともに生きる』教育出版 
劉文照・海老原博（2013）『新日本語能力試験 N1文法練習』上海交通大学出版社 
渡辺雅男・ほか 14名（2017）『高等学校 現代社会』数研出版 
 
参考サイト 
BCC（BLCU Chinese Corpus）北京語言大学現代漢語コーパス http://bcc.blcu.edu.cn/ 
BCCWJ 『 現 代 日 本 語 書 き 言 葉 均 衡 コ ー パ ス 』
（BCCWJ_frequencylist_suw_ver1_0.zip） 
LOT（1987）不明解略語辞典 http://plaza.harmonix.ne.jp/~cpulot/Dica.htm 






















































































学校・専攻/業界：               学年：    










①日常生活の中で頭字語を見たことがありますか。       ある/ない 
②論文やレポート、作文を書く際に頭字語を使ったことがありますか。  ある/ない 
③頭字語の訳語（意味）が分からない時に、ネットや辞典で頭字語を調べたことがありま











1 RC    
2 ISO    
3 ISDN    
4 ISBN    
5 ILO    
6 IC    
7 ASCII    
8 ASEAN    
9 EE    
10 EL    
11 EU    
12 AED    
13 AA    
14 AM    
47 
 
15 A.D    
16 ATS    
17 ATC    
18 ECAFE    
19 SRC    
20 SE    
21 SF    
22 SL    
23 ESCAP    
24 SP    
25 SPI    
26 NOC    
27 NPO    
28 FA    
29 FAQ    
30 FF    
31 MR    
32 MC    
33 MP    
34 MVP    
35 LSI    
36 LSD    
37 LNG    
38 LL    
39 LK    
40 LDK    
41 OHP    
42 OG    
43 ODA    
44 OB    
45 GATT    
46 GI    
47 CS    
48 CM    
49 CQ    
48 
 
50 JOC    
51 JV    
52 JIS    
53 CIF    
54 JAS    
55 DHA    
56 DNA    
57 TOB    
58 DK    
59 TKO    
60 DDT    
61 DPE    
62 TPO    
63 DV    
64 TOEIC    
65 TOEFL    
66 NATO    
67 NEET    
68 PR    
69 PHS    
70 BS    
71 BSE    
72 PM    
73 BMI    
74 PK    
75 PKF    
76 PKO    
77 B.C    
78 BG    
79 PG    
80 BGM    
81 BCG    
82 PTA    
83 PTSD    
84 PV    
49 
 
85 PISA    
86 VHF    
87 VTR    
88 PH    
89 POS    
90 POP    
91 URL    
92 UHF    
93 USA    
94 UNICEF    
95 UNESCO    
96 LAN    
97 LASER    
98 LOHAS    
99 YMCA    

















































































































































































































































































































































International standard book 
number 国際標準図書番号 


















Association of southeast 
Asian nations 東南アジア諸
国連合 














Ante meridian 午前の略 












10 SP 特殊 ・特别②（特別） 
・スペシャル 
























ファイナルファンタジー Front-engine front-drive 
車体前部にエンジンがあり、前
輪を駆動する方式 













Most valuable player （プロ
野球の）最優秀選手 





















































Government issue 米国兵 











































































28 TOEIC 托业②（TOEIC） ・托业考试③（TOEIC 試
験） 
・英語試験② 







29 TOEFL 托福③（トーフル） ・托福考试③（トーフル
試験） 
・英語試験② 





















32 PM ・午后②（午後） 
・下午（午後） 





































Before Christ 西暦紀元前 


















38 PTA 家长会（保護者会） 日本学校的家长老师会
（日本の学校の保護者教
師会） 


















Video tape recorder 録画機 

















































United Nations Educational 
Scientific and Cultural 
Organization 国際連合教育
科学文化機関の略称 
 
